















































































農業 1,201 　 82.96％
水産及び水産養殖業 2 　  0.14％
鉱業 1 　  0.07％
建設業 16 　  1.10％
製造業 68 　  4.69％
卸売業及び小売業 54 　  3.73％
金融、保険及び不動産業 3 　  0.21％
運輸通信及びその他の公益事業 28 　  1.93％
サービス業 50 　  3.45％
公務 26 　  1.79％
























































































































1947年度 2 1 1 4 42 30 31 31 19 23 176 41
1948年度 2 2 1 5 35 45 40 30 27 28 205 54
1949年度 2 2 2 6 40 34 36 44 39 27 220 83
1950年度 2 2 2 6 37 43 50 36 43 54 263 97
1951年度 2 2 2 6 30 38 36 40 50 34 228 82
1952年度 2 2 2 6 36 39 32 38 34 40 219 74
1953年度 2 2 2 6 29 43 37 39 31 38 217 68
1954年度 2 2 2 6 38 48 29 43 36 39 233 78
1955年度 2 2 2 6 40 39 37 47 29 42 234 70
1956年度 2 2 2 6 32 41 40 39 36 47 235 82






































































































































































































































































































1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957
校長






大出倉之助 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩下　久彦 ○ ○ ○ ○ ○
荒井　誠一 ○ ○ ○ ○
稲葉　　誠 11〜○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
新村　正雄 ５〜○ ○ ○
石崎　育子 ○〜８
玉野（岩下）タケ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
青木　知義 12〜○ ○
柏崎　剛司 ○
青木　壽子 ○ ○ ○ ○〜９
増田　守司 ５〜○ ○ ○ ○ ○
関　　フミ ○ ○ ○ ○
荒川　諒盛 ○ ○ ○ ○ ○ ○
田村　藤内 ○ ○ ○ ○ ○
田村　一男 ○ ○ ○
若色　桂輔 ○ ○ ○ ○
藤原　文子 ○ ○
青木　　登 12〜○
橋本　　裕 ○
間々田町立寒川中学校の『学校沿革誌』（1957年）より作成
